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~..f;..B-TE OF¡CIAL
REAL}1S ORDENF.s
StTBSECRETAlÚA.
DESTINOS
Exorno. Sr.: 1111. Reina Regente del Reino, en nombre de'
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido deE'tin&r á
este Ministerio, en vacante que dl" !lU empleo existe, al coro-
nel de Caballeria D.Ricardo Gonrález Marchueta, que perte-
nece al cuadro para eventuali<ladf'B del servicio en esa región.
De real orden lo digo á V. E. para FU conocimiento y efec-
tos consiguientEs. Dios gUInde aV. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1901. '
WEYLER
Señor Capitán generllJ de Cute.luña.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
--'.
SECCIÓN' DE INlA'NTEBÍA
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el segun·
do teniente de Infantería 'en situación de supernumerario sin
sueldo en la Habana (isla de Cuha) 'y afecto á esta región,
D. Ricardo del Campo Agüero, en solicitud de su licencia abo
soluta por las razoneil que expone, hi Reina Regente del Rei·
. no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te-
nido á bien disponer que el referido oficial sea baja, por fin
del presente mes, en el arma á que pertenece, expidiénnosele
la licenoia absoluta, con 'arreglo al arto 34 de la ley consti-
tutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878. .
De ree.l orden lodi~o á V. E. para su conocimiento y de·
más efectol'l. Dioil guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1901.
WEYLER
.Señor Capitán general de,Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el mes actual la edad re6
glan1entaria para el retiro el coronel de Infantería, oon des-
tino en el regimiento Reserva de Flandes núm. 82, D. Fran-
cisco González TOg'ores, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augul'to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pfiBe á situación de retirado, con
residencia en Cuenca; Il'Folviendo, al propio tiempo" que
desde 1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por la.
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
! sional de 562'50 pesetas mensuales, interin Fe determina el
I definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
! Supremo de Guerra y Marina.! De real ord~'n lo digo á V. E. para BU conocimiento y¡ fines consiguientes. Dios guarde á V.. E. muchos afios.
. Madrid 13 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Conflejo'Bupremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo f'olicitado por el coman..
dante de Infanteria, con destino en la Comisión liquidadora
del primer batallón del regimiento de Garellano, D. José Ju-
rado Arlanzón, la Reina Regente del Reinó, en nombre de BU
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para Madrid,y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenec('; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo venidero.se,Ie abo·
ne, por la Pagaduria de la Direóción general éJ.e ClasEra Pasi-
vas, el huber provisionlll de 375 pesetas mensuales, interi!l.Be
determina el nefinitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marilla. ,...
De real orden lo digo á V. E. :p&ra aü oonooimieritlly
fines consiguiente!. DioS.. guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 13 de septiembre de 1901.
WEYLEK
Spñor Capitán general del Norte.
SeñoresPre8idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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WJ:YLl!1B
Exorno. Sr.: Acoediendo á lo solioitado por el oapitán
de Infanterfa, con destino en la Zona de reclutamiento de
Mamesa núm. 39, D. Juan Cardó Sangüesa, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á. bien concederle el retiro para Ba.r·
celona, y disponer que oause baja, por fin del mas actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de octubre próximo venidero Be le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro·
visional de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 13 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de (Jtrerra.
Exomo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona. de recluta-
miento de Madrid núm. 58, D. Andrés Corta Martines, la
;Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D.. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
?v.ladrid, y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.o de octubre próximo venidero se le abone, por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, el haber
provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determi·
na el definitivo que le corresponda, previo informe del Con.
sejo Supremo de Guerra y Mariná.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 di septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general di Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo~Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería CE. R.), afecto
al regimiento Reserva de Monforte núm. 110, D. Ricardo .4\1-
varez Pérez, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido·1i bien disponer
que cause haja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece, y pase á situación de retirado, con residencia en
Monforte (Lugo); resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por la Delega.
ción de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de·
168'75 pesetas mensualefl, interin ¡;e determina el definitivo
que le co,:responda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para 1m conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos Años.
Madrid 13 de septiembre de 1901.
Belior Capitán general de Galicia.
Se~Pr~dellteWlIConsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordelu~dor ~e pa~QS de Guena. . .
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería (E. R.), afecto
á la Zona de reclutamiento de Vitoria núm. 62, D. José Ra-
mos González, la Reina Rpgente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien diBponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que pero
tenece, y pase á situación de retirado, con residencia en Vi·
toria (Alavll); resolviendo, al propi.o tiempo, que desde 1.0
de octubre .próximo venidero se le abone, por la Adminis-
tración especial de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin sedetermi·
na el definitivo que le corresponda, previo informe del Cón-
sejo Supremo, de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento '!
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenactor de pagos de Guena.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en' el mes actual la edad ~e­
glamentaria para el retiro el primer. teniente de Infanterfa
(lIJ. R.), con destino en la ComiBión liquidadora del primer
batallón del regimiento de Guipúzcoa núm. 53, D. Joaquio
Martínez Ordovás, la Reina Regente del -Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.~, ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pa~e á situación de retirado, con residencia en
Vitoria (Alava); resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.'~ de octubre próximo venidero se le abone, por la Admi-
nistración especial de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin ae .determi·
na el detinitivo que le corresponda, previo informe del COI¡'-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. ,E. para su conocimiento y
. fines oonsiguientes. Dios ~uarde aV. E. muohás años.
Madrid 13 de septiembre de 1\)01.
Señor Capitá.n general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
e ••
Excmo. S1'.: Cumpliendo en el corriente mes la edad
reglamentaria para el retiro el primer teniente de Infanterio.
(E, R.), en comisión en la liquidadora del batallón expedicio-
nario de Filipinas núm. 4, afecta al regimiento de la Lealtad,
D. José Sánchez Martín, la Reina,Regente del Reino, en nomo
brede su Augusto Hijo e(ltey (q. n;·g.), hateli1'do á bien
disponer que cau!:'e baja, por fin del mes actual, en el arma
á que r-ertenece, y pase á situación de retirado, con residenoia
eo Burgos; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
octubre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda·de dicha provincia, el haber provieional de 168'75
pese.tas men6uale~, ínterin se determina el definitivo que le
oorresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina.De real orden lo dill:9 á V. E. para BU oonocimiento y
finee oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 13 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo 8uprem() deGu~ y MarillA
y Ordenador de pa~os de CJgerra.
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Señor .• _
Oirctdar. Excmo. Sr.: Reconocida la necesidad de adop-
tar un espadin para los jef,:s y' oticillles de Iofanterin, qua
substituya al sable reglamentario en ciertos actos en que é~te
no es indispenlilabie, pues afli 8e proporcionará á la oficialidad
indudllbles ventajas, COmo lo comprueba el que las demás al-
mas y cuerpos cuentan aquél entre sus prendaR ne uniforme;
y fliendo el que mpjores cpnrliciones reune, entre Jos moJelos
examinarlos, el que ha presentado el espadero de e8ta corte
D. Nicolás Martín, el Rey (q. D. g.), y en 8U nombre la
. Reina Regente del Reino, ha tenido á ~i!-'n autorizar a los
jef6B, oficiales y alumnos de Infanteria, para que, en todos
aquellos actos que no 8ean del servicio de a,rmlis ni pre~enta.
cionell en colectividad, pueda!1 usar voluntariamente el es-
padín cuya descripción se acompaña; bien entenqido, que los
interesadoe podrán aJquirir la mencionada arma en el esta-
blecimiento que cada cual tenga por co .•veniente.
Es asimismo la volunttld (le S. M., que los mú~icos ma·
yores adopten también dicho espadin, sin más difert'ncia
que la de substituir por una lira el emblema que lleva aquél
en la cruz de la empuñadura.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectoe. Dioe guarde é. V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de 8f'ptiembre de 1901.
.i" ...~
Des(:ripción del espadín.
El espadín Be compone de las siguienteH piezfls:
Monterilla.-Es de metal cincelado y dorado, llevando en
la parte anterior las cifras de A. XIII, y en la posterior tro-
feos militares; e8ta pie211 es el oomplemento que corona el
puño.
Puño.-De ébano negro barnizado, eon gallones, en loe
que van enro8cad6s un alambre terrajado y dos lisos dorados.
Vif'{)la ó IJasquillo.-De metal torneado y dorado, y flirve
de base al puño.
C¡"'UZ.-De metal, cincelatio y dorado, ostentaudo en la
parte anterior yen sitio preferente f'l emblema dell!rma de
Infantería, consil'ltente en d05 fu¡;iles cruzados y entrelazados
pol·uBRoornetHfu.l'ód8ft~O'~dos raII)as de laurel y termi.
nado por la corona real; en la parte poeterior lleva el eooudo
de armas de España.
Hoja.-Es de las fabrIcIdiaa en Toledo, llamadas de tres
me!llUl, teniendo 76 centímetrQs de longitud, 15 miHmetros
!le ancho-y 6 mílhpetl'osde gruQ¡¡¡o-.
Vaina.-De cuero negro, con juego de abrazadera y con·
~ 4a ¡netal donado; ll~vil:ndo la abra1,adera un botón de es-
oudo con las armas de España.
El ~djn il6 sUBfl8~d0l'a,deuntabali, del mismo paño y .
(;olor que lagQV:Fl0ra reglamentaria.
Madrid 14 de septiembre d9 1901. WEYLEB
~, UQD;DN .~I ·nHQ~U;a.Oi
'DE8flN()e
ExcUlQ. Sr.: UlI Rey (q. D. ~.), Y00 au oomlire 1.3 ReiJ;la
aegente del ReinQ, ¡re hIllitlfVidQ .diapQWf que los oficiales
celadores de fortificación ('omprendidos en la sig'ijiente rela·
ción, que cop:den~cQn n. JQa.quip MllJ"tm~ y liaró y termina
con D. Juan Portugal yBortigÜela, pasen á servil; los de¡;ti.
POI;! que en 13 mianll,t lOe lea señalan.
De rea! orden lo di~o á V. E. pliU'i iU cQuocirniep.to 1 de.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infllnteria (E. R.),lIfecto
al regimiento Reserva de Lérida núm. 107, D. Loreullo DIon-
tes Plil'es, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augul:'to Hijo el Rey (q. D. g.). ha tenido ti bien disponer.
que cause baja, por fin del me¡ actual, en el arma á que
pprtenece, y pase á liituación de retirado, con re::idencia en
Tárraga (Lérida); resolvienilo, al propio tiempo, qUl'l deede
1.o de octubre próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de Hacienda rte dicha provincia. el baber provisional de
188'75 pesetlls mensuales, 1ntl'rin Pie determina el definitivo
que le correspon\ls, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti. V_E. para eu cOllOchniflnto y
finei oonsiguientes. Dioe guarde á V. E. muchos añOll.
Madrid 13 de septiembre (le 1901.
---
Bellor OapiMn general dA Catalufia.
Señoree Presidente del Consf'jo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GUerra.
Señor Capitán g;eneral de Cataluña.
BeflOrGB Pleaidente del CoIlJl6jo Supremo de GueJ'l'lol y Marina
y Ordenaqor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.; Accediendo á lo solicitado por el Eegundo
teniente de Infanteria (E. R.), en' situación de supernumera.
rio sin sueldo en Manila y afecto á esa región, D. Demetrio
Floria BensóD, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Madrid, y diilponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.o de octubre próximo venidero se le
abone, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pa.
sivas, el haber provisional de 48'75 pesetas mensuales, inte.
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguie~teg. Dios guarde á' V. E. muchos añot3.
Madrid 13 de ~eptiembre de 1901.
Excmo. Sr.:' Accediendo á lo solidtado por el tr:úaico
del regimiento Infanteria de Zamora núm. 8, Manuel Sánchez
Camacho, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el R..y (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para Lugo, ) dis!-,oner que cause baja, por fin del mee
Botqal, en el ar-ma ~ q¡¡e pllrtenece; reilolvillIldo,I11 propio
tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo venirlero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 30 pelletas mensuale", interin Ee deter·
mina el definitivo que le corresponda, previo informe dtll
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su cGnocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma~¡:id 13 de "eptiembre de 1901.
.S$fior Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
'1 Ordenador de pl;\gOtl de Guerra.
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más efectos. Dios guarde ¡\ V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
l!Iexta y séptima. l'egiones.
ltelación que se cita
01lclales celadores de primera clase
D. Joaquin Martinez y Daró, de la comandancia de Inge-
nieros de Tarragona, á la de Algeciras, con residencia
en Tarifa.
~ Manuel Matilla Ramos, de la comandancia de Santoña, á
la. de Ciudad Rodrigo, con residencia en Zamora.
-..
WEYLER
lECCIÓN DE CUERPOS DI SERVICIOS ESPECIALIS
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el coronel de Infantería
(E. R.), D. Roque Rodón y Baldrich, en súplic!\ de abono de
las diferencias entre las pagas de su situación y las de reem·
plazo enCuba, correspondientes á los meses de marzo de 1896
á noviembre de 1897, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con10 informado por el
Ordenador de pagos de Guerra y por el Jefe de la Comisión
liquidadora de· la Intendencia militar de Cuha, se ha servido
desestimar la petición del interesado, una vez que en los me-
ses de marzo de 18gB á noviembre de 1897, cuyas diferencias
de sueldo solicita, 8ó10 le corresponde el que disfrutó durante
dicho tiempo, ó 8ea el de los cuatro quintos del de BU empleo
al respecto de la Peninsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchoR años. Madrid
13 de septiembre de 1901.
D. Manuel Arroyo y Fernández, de la comandancia de Santa
Cruz de Tenerife. á la de Bilbao, con residencia en
Santoña.
Madrid 13 de septiembre de 1901. WEYLER
WEYLER
--
Madrid 13 de septiembre de 1901. .
01lciales celadores de tercera clase
D. Juán Carrasco Martinez, de la comandancia de Algeciras,
con residencia en Tarifa, tí la de Segovia.
:. Valentin Negrete y Encabo, de la comandancia de Gua-
dalajara, ala de Madrid, con re.sidenciaen Guadalajara.
> Juan Portugal y Rortigüela. de la comandancia de Ta-
rragona, con residencia en Tortosa, á la de Lérida, con
residencia en Tortosa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los maestros
de obras militares comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Julián Núñez Alvar¡lz y termina con D. Ma-
nuel Arroyo y Fernándell, pasen tí servir los destinos que en
la mismll se les señalan.
De real orden' lo digo ti. V. E. para eu conocimiento y
demás dectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.
_.-
aCCIóN DE ADUINIS'rItACIÓN UILI'rA3
RESIDENCIA
SECCIÓN DE SANIDAD UILI'rAI
DESTINOS
Éxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre ]a Reina
RRgente del ReÍllo, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiules médicos que figuran en la siguiente relación, que
da principio con D. l'tJanuel Rabadán Arjona y termina con
1 D. Paulino Fernández Martas, pasen &\ servir los destinos queI en la misma se les señalan. Es, asimismo, la voluntad de
1s. M., que 10B jefeEl y oficiales excedentes comprendidos en
WEYLillit
Señores CapitaneR generales de la primera, cuarta y sexta. re- .
giones, hilas Balea.res y Canarias y Comandantes generá-
l\:ls de Ceuta y Malilla.
Relación que He cita
D. Julián NúñAz y Alvarez, de la comandancia de Ingenie.
ros de Lérida, á la comandancia exenta de Melilla, con
re,ddencia en Chafarinasó
» Patricio Cuñado y .p~ótor, de la comandancia de Santoña,
á la de Bilbao.
:. Aurelio Tugores y Remón, excedente yen comisión en la
comanda.ncia de Santa Cr~z de Tenerlfe, á la misma.,
de plantilla.
:. Emilio González y Tirado, excedente y en comi~ión en la
comandancia de Ceuta, á la misma, de plantilla.
:» Clemente López de l ..etoña, de la comandancia de Mahón
yen comisión en la de Ceuta, á la de Segovia, de plan.
. tilla, cesando en la comisión qua aotualmente des-
empeña.
,ti Jaime Sagalés y Ratés, de excedente en la cuarta región
tí la oomandancia de Santa Cruz d(:l 'l.'enerife, en co~
misión.
> Juan Aurli y Gisbert, de la comandanoia da Tarragona,
á la de Lérida.
.> Migu.el Miarnauy Bofill, de la oomandancia de Guada-
laJara, á la .de Lérida. . .
Excmo. Sr.: Vista la inatancia que V. E. cursó ti. esté
Ministerio con su escrito de 12 del actual, promovida por .el
subintenrlente militar, en situación de excedente en esa re·
gión, D. Ignacio Fernández Elizondo, en ,"úplica de que ~e le
conceda trasladar su residencia á Málaga, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demál!l efentos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1901.
WIlYLER
Señor Capitán general de ~ragón.
Señore~ Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
1 _
© Ministerio de Defensa
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la siguiente relación, y tÍ quienes se asigna servicio en comi·
sión, perciban sueldo de activo, de conformidad con lo dis-
puesto en la real orden de 1.0 de marzo último (D. O. nú-
mero 47).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie~toy
demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. muohos aftos. Ma-
drid 10 de septiembre de 1901.
WEYLJilB
Se60r Ordenador de pagos de Guerra.
Beiíores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta y Eexta "egiones é islas Baleares y Comandante
¡eneral de Melilla.
Relación que 8e cita
Médicos mayores
D. Manuel Rabadán Arjona, excedente en la segunda región,
á la remonta de Córdoba, en comisión.
J Antonio UtrilJa Pérez, del hospital militar de Melilla, al
de Pamplona.
J Agul!tiu Tenreiro y Collado, en situación de reemplazo en
Hateares, al hospital militar de Figueras, de Director,
en comisión.
J José Vif'jobueno Doillet, excedente en la cuarta región,
al hospital militar de Melilla.
J José Masfarré Yugo, ascendido, excedente y en comisión
en la plana mayor de la Brigada Sanitaria, á situación
de excedente en la primE'ra región.
Médicos primeros
"-
D. PEldro Zapntero Vicente, de la remonta de Córdoba, al re·
gimiento Caballería de ~agunto.
J Emilio Pérez Noguera, deoficiul á lus órdanes del inspector
médico de la Junta Consuitiva de Guerra, al Instituto
de Higiene, en comisión y sin perjuicio de' su actual
destino. .
J Francisco Maranges del Valle, del regimiento Caballeria
de Sagunto, á situación de excedente y en comisión á
la plana mayor de la Brig~da Sanitaria.
Médicos segundos
D. Ramón Ruiz Martinez, de excedente y en comisión .en la
clinica de urgencia de Madrid, al segundo batallón del
regimiento Infanteda de América núm. 14.
t Julio Roddguez Fernández, del hospital de Burgos para
el servicio de guardia y sección tercera de la quinta
compañia de la Brigada Sanit~ria, al.hospital ~e Valen-
cia, para el servicio d~ guard~a y prImera seCCIón de la
tercera compañia de dIcha BrIgada.
J Paulino Fernández Martos, del hospital de Valencia para
el servicio de guardia y primera sección de la tercera
compañia de la Brigada Sanitaria, al hospital militar
de Burgos para el servicio de guardia y tercera sección
de la quin'ta compañia de dicha brigada.
Madrid 10 de septiembre de HI01. WEYLEB
-. -
8:1ilaOIÓN :DI raS'l'IOIA '!' DDECaOS ;ElASIVOS
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el .
comandante, retirado, D. Diego Romero Pérea, que .V. E.
cursó á eete Minilitedo en 16 de enero último, en eúphoa de.
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que sea rectificada su hoja de servicios, consignando en: ella.
varios abonos de tiempo, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en eu
nombre lllo Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
ff>rmado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4
. del actual, se ha servido dt'sestimar la petición del interesa·
do, por carecer de 'derecho' á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para llU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! afios.
Madrid 13 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
: . . .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. :ro. cursó á
este .Ministerio en 30 de agosto prÓximo pasado, promovida
p(lr el comandante, retirado, D. Gabriel González Martín, en
sú plica de licencia ilimitada para trasladarse ti la isla de
Cuba y repúblicas del sur de América, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre -la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
conceder al interesado lo que solicita; debiendo cnmplir con
todo 10 dispue.,to para las clases pasivas que marchan á re.
sidir en'el extranjero en las instrucciones. de 25 de febrero y
27 de Septiembre de 1885 y real decreto de 4 de abril de 1899
(C. L. núm. 67), dictadas por el Mini~terio de Hacienda y
demás que se dicten en lo sucesivo para que las citadas cla-
ses perciban sus haberes: . .
De real orden lo dígo á. V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientES. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de septiembre de 1901. .
WEYLlll&
Señor Capitán general de Oataluña.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la· Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder ti los com-
prendido.! en la sigulllUte relación, que empieza. con Doña
Angela Alonso Velasco y termina con Antonio Vargas 11'0'
lina, por los conceptos que en la misma se indican, las
pensiones anuales que se les señalan, como comprendidos
en JIU! leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias que se mencionan en la suso-
dicha relación, desde las fechas que se consignan; en la in-
telig~ncia, de que los padres de los causantes disfrntaran
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva.
declaración en favor del que. sobreviva, y las viudas mien-
tras conserven su actual.esta.do. .
De real orden lo digo á V. E, paraau conocimiento' J'
demás· efectos. Dios iUBXde.I\..v. E.o muohoe aftoso Ma--
dr~d 13 de septiembre dQ 1901.
Señor Presidente del Conl!ejo Supremo de Guerra y ·Marina.
oeftore8 Capitanes generalsB· ~e la primera, eegunda, tercera.
cuarta y ae-xtá re8ionés. . .
I
PENSiÓN Delegación ,..1lI0RA
ANUAL QUJ: Leyell ,. QU. DEBII IlI11P.U.J: de Hacienda IllSID••OU. 111l LO! IlIT.UUDO.Parentesco BE: LE:S Ó reglAmentot lliL ABONO~~DJ:LOS~ con los EMPLEOS Y, NOMBRES DE LOS CAUSANTES CONClliDI D. LA PlIINBIÓN l1e 1& provincia
causantes que se en que se les
Pesetas cta, les apUcl!lll Dia Mes Año consigne. el pe.¡ro Pueblo Provincia
- --
ragadUría de laDl'~ Madrid.D.· Angela Alonso Velaaco .••.... Viuda .• , ..• 1.er tente., D. Antonio Lópe1i González. 4070 :t 22 julio 18n ... 13 m~yo ..•• 1901 rección general de Madrid ....•••••••••••
, ' Clases Pallivlls .•.
Jaén.D.a Maríadel VaIle Gándaray Mena Iclem ....... Capitán, D. Jo.sé 9rdófiez Barroso .••.. 625 ~ [dem .••••..•.• 28 abril •••• 11101 Jaén ............. Andújar ..............AloDBO Garceso Padilla. y Mada.:MQ:-
·Málaga. •.•••••.•. Málaga.reno Helrera '" ••...••. '.•. ; .•• P-adres •..•.. Soldado, Pedro Garcaso .Moreno....••. 182 50 8 julio 1860 .... 5 junio ...• 11101 Campillos.............D.a ConcepciónYarte ~uretagoyeIÜl Viuda ...... Tente. c~ronal; D. Laonclo lruretagoye-
Guipúzcoa.na Eraso...••. ~ ...•.......••.•.... 1.250 ~ Montepío militar 7 febrero •. 1901 Guipúzcj)s •.•••.. San Sebastiáll •••••••••lean Munoz Téllez.y Maria Molh:1ll.
Fabri. , .. " • , _, : ••-•.•. : o., ••••', Fadres •..••• Soldado~ Juan Mufioz Molina ••....••. ]82 50 15 julio 1896 ••• 4 marzo •• , lIi,ú 1 Málaga .•.•••.••. Benamocarra •••••••••• Málaga.Joaquin Pérez Cayuel.a y MlÍrill Jq-
Idem•••.••••.• Murcia."ef!1 Olmo Martí~ez •••..•..... -. rdam .•..... Idem, José Pé,rez-Dlmo ...•.....•..••. 182 50 18 enero •••. 11101 'Murcia ••••.•••.• Oartagella.............Jopé Pérez Soler r..Antonia, Dome.- .. -
neeh Pérez .•... :, •.••.•• '.' ..•."~ Padres••••.. Idem, V,icent6;Pérez Domanech •...••• 182 50 IdeDi ..... ·..... 21 abril. ;, . 1901 .Alicante •••.. '" • Villajoyosa ••••••••••• Alicante.
,
o'
., )"onteOlomili""( .
·n.á Aurora Rebellf}' y ;!madi:>.••• ~. Viuda •.•... l.er tente., D. "José Sánchaz Tejedor. .. 625 ) ,y decreto de 29 mayo .•.. 1~99 'Badajoz .......... Villanueva de la Serena. Badajoz., , laa Cortes 28
octubre 1811.·
Barcelona.D.· Teodora Rodrf~uf>z Martínez... Irlem ...... ; Capitán, D. Antonio Banedico Troc.••. 625 ~ 22 julio 1891... 19 marzo .•• 1899 Barcelona••.••••. Barcelona•••••• o ••••••Juan :Bautista Unanue CosWo é I¡- ,
Soldado, Manuel Unanue Goena~a .•.. 15 julio 1896 •.• Guipúzcoa.nacia Goenaga b.chausti.' ••... > Padres•.•••. 182 50 3 mayo .••. lIJ01 'Guipúzcoa ••..•.. Azpeitia•.•••••••••.•••Antonio Vargas Molina ••• , ...•.• Padra•.•.••. Idem, José Val'gaa Rodl'Ígu~z ....••••• 182 60 Idem ••••••.••. 15 ídem .... 11101 Málaga •••..••.•. Málaga ..••••••.•••••• Málaga.
J
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WEYLER
RETIROS
Señor Capitán general de Norte.
Señor'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de enero del año actual, promovida por
D. Rafael Souza Bueno, en súplica de que le sean reintegra.
das 717 pesetas que le fueron descontadas por la Caja gene·
ral de Ultramar para responder al descubierto que tenia su
difunta madre D.a Dolores ·Bueno Ponsivet por pensiones
que le anticipó dicha Caja, y de las que no se ha rejntegradoj
y teniendo en cuenta que se encuentra en tramitación el
expediente promovido para hacer efectivas de la Hacienda
las pensiones de referencia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de mayo
último, se ha servido desestimar dicha petición.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1901.
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añO!.
Madrid 13 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la in~tancia promovida por el
soldado de Infanteria, licenciado, Saturnino Rodríguez Gon.
zález, vecino de esta corte, calle de Barbieri núm. 9, en sú-
plica de que se le conceda el retiro que le corresponda por
sus años de servicios al Estado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor.
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del
" corriente mes, se h~ servido conceder el retiro al interesado,
asignándole el haber mensuaLde 28:.1,3 peiief.as,aOOnable por
la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas á par.
tir de 1.o de agosto de 1900, en que cesó de percibir sueldo en
el cuerpo de Seguridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. much08 años. Madrid
13 de septiembre de 1901.
WEYLER
••0---
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general del Norte.
&ñor Presidente de Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo iliformado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á n.a María y D.a Petra García Ló-
paz de San 1't.d'nián, huérfanas del comandante de Caballeria,
retirado, D. Victor, y de D.a Concepción, la pensión anual de
1.200 pesetas, que les corresponde con arreglo á las leyes de
25 de junio de 1864 y 16 de abril de 1883 y real orden de 4
de julio de 1890 (D. O. núm. 151), la cual pensión se abo·
nará á las interesadas en partes iguales, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Santander y mano de la perso-
na que acredite ser su tutor, mientra" permanezcan solteras,
desde el16 de marzo de 1901, que fué el siguiente día al del
óbito de su padre; acumulándose, sin necesidad de nuevo Sé-
ñalamiento, la parte del beneficio de la huérfana que pierda
su aptitud legal en la que la conserve.
De real orden lo digo ti V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 de julio último, promovida por D.a Car-
men Serrano Valero, huérfana del comandante de Infanteria
D. Eugenio, en solicitud de coparticipar con su hermana
D.a Eloisll. en la pensión que ésta disfruta, cuya pretensión
le fué denegada, por carecer de derecho, en 26 de junio·de
1874, 17 de octubre de 1899 y 4 de junio del año actual, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 30 del pasado mes, se ha servido desesti-
mar dicha petición; debiendo la interesada atenerse á lo re·
suelto en las disposiciones citadas.
De l'eal orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a Peregrina RibaduIla Cabeza, domiciliada en esta corte,
calle del Duque de Alba núm. 11, viuda del primer teniente
de ltifanterfa Ú: José González Seisdedos, en súplica de que
le sea transmitida la pensiÓn de cruz de San Fernando de
segunda clase, que en el importe de 1.000 pesetas anuales
fué concedidá tí su citado esposo por el mérito que contrajo
en la defensa de Arroyo·Blanco (Cuba) el dia 28 de enero
de 1897, según real orden de 4 de julio proximo pasado
.(D. O. núm. 145), el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del co~
rriente mes, ha tenido á bien accedér á la petición de la in-
teresada; debiendo serIe abonada dicha pensión, por la In·
tendencia militar de la primera región, ti partir del expresado
día 28 de enero de 1897.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Murina•.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovi.da. pot el
soldado de lnfanteria, licenciado, Víctor Rico Nodas, vecino
de esta corte, calle del An~elnúin.11:' en I:\úplic~,de que se.
le conceda el retiro que le correspon,da. por S\IS años de servi.
cios al Estado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del 'Reinó', de'acuerdo con lo' Í1fl.brÍrritüo'p'oi' el eoli~"
, sajo Supremo de GueJlJ:a y Marina en 4. del corriente mes, se
ha servido conceder el retiro al interc/3i!.do, asignándole el ha.
ber mensual de 28'13 pesetas, abonable por la Pagaduría de la
Dirección general de Olases Pasivas, ti partir del1.ode agosto
© Ministerio de Defensa
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de 1900, en que cesó de pe).'cibir· sueldo en el cuerpo de Se- l
guridad.
De real orden lo di¡;(o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios {!uarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre-de l~Ol.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- <>oc<--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el I
guardia civil, licenciado, Diego Uñac Pico, vecino de estacorte, ¡
calle de las Velas núm. 3, en súplica de que se le conceda el
retiro que le correspondá por sus Rños de servicio" al Estado,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 4 del corrielJte mes, se ha "enido con-
cederle el retiro, asignándole el haber de 28'13 pesetas al mes,
. abonable por la Pagaduria de la Dirección general de Clases
Pasivas, á pllrtir de 1.0 de ago:::to -de 1900, en que cesó en el
percibo de haberes como guardia del cuerpo de Seguridad.
De real .orden lo diga tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ?da·
drü! 13 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Sefior Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-..
Relación que se cita
Armas y cuerpos . Empleos N01>ffiaES Cárgos que se les confiE'ren- ComisIones mixtas
,
Infantt-:r1a ..... , . Teniente coronel. •.. D. Bias Pérez Hoyo••••• : ••.•.•••. Voen1 ~ ..... , ........... , . Madrid.
l,{.!nl ..••.•.•.• lItro.....•.••.••••• » Ricardo Nouvíla .•••••.•••..... I.iem..... ~ ............ OHnadas.
tjauidad ~1ilítar. .\lédico prim~ro .... » Modeli\to Qniler •••••.••.••.••.. ldem ••••••.••.• ; .•• , Huesca.
Madrid 13 de septiembre de 1901.
REDENCIONES
EXllmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedientes
relativos á los individuos que figuran en la siguiente rela·
ción, reclutas del reemplazo de 1899, por laR cupos que se
indican, que están comprendidos en el arto 175 de la vigente
ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Re¡;wnte del Reino,
aC(lediendo á la petición de los intere¿.¡ados, fe ha. servido dis~
poner que se devúelvan á los mismos las 1.500 pesetas con
que respectivamente se redimieron del servicio militar acti-
vo en las fechas que se citan en dicha relación, y según las
WEYLER
cartas de pago e:x:pedidas por las Delegaciones de Hacienda
que se expresan¡debiendo dichos individuos quedar en si-
tuación de depósito, como excedentes de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para s~ conocimiento y
ffedos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol!l.
Mudrid 13 de selJtiembre de 1901. -
WETL:&l&
Señores Capitanes generales de Cataluña, Castilla la Vieja y. -.
Galicia.
. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
i:Q -
(1) Fecha en que se hizo(1){ la redención Números Delegación
NOMBRES DE LOS ltECLUTAS Cupo
de Hacienda
~ l1e 1113 cartas de pago que expidió 1& carta
!=' Dia Hu Año de pago
Jopé Prado Cortizv •••.•.•...•.••. 18!J9 Cardedo (PontHvedrR).•. 26 f:epbre •. 189fl 131 Pontevedra.
Jaliúa AJ'HlIgO Alollso ••••••••.•... 1H99 8antianes (Qviedo)••••• 10 R8,0stO •. 189!J 114 (>viedo.
Ignacio Pui~ de Palh·ja ••.••••.••. 18H9 Barcelona.•••••••..••. 19 i ero ••• 1R99 60 Baroelona.
Andrés l!"'erm\ndez Paee •••••.••••• 1899 Outea (Santiago) ••• " •. 28 sepbre, • l89\:) .215 Coruña.
Domingo L~stayo Lourido •••••.•• 1~l:J9 Idem ..................... 18 ídem •• , l89!l' 154 !dem.
:Madrid 13 ue tEtll'tiembrc de 1901.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Aurelio Diaz Fernándes, veCinO de J)'enolJeda, concpjo de
Caudamo (Oviedo), solicitando se le devuelvan las 1.500 pe-
setas con que Ae redimió del S'ervicio militar-activo, como re·
cluta del primer reemplazo de 1885, por el cupo del referido
Ayuntamiento, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido disponer que L'l6 atenga el in-
teresado ¡i lo dispuesto en la real orlen de 2 de diciembre de I
1896 (D. O. núm. 274), por la cual le fué desestimada aná-
lop;a petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gnarde á. V. E. muchos añOA.
Madrid 13 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
_.-
SECCIÓN DE AS'O'Nl'JS GENERA.LES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la iu¡;¡tancia promovida por el sar-
gento que fué del regimiento Infantería dp, Manila núm. 74,
Canuto Aritao.Arros. en súplica de qUf' además de la pensión
. mensual de 5 pesetat'l, que por acumulación de tres cruces del
Mérito Militar con distintivo rojo se le concedió por real or-
den de 20 ti.e marzo de 1896, se le otorgue la que le correRpon·
da por la agrupación de otraFl cuatro crucefl de igual Orden y
distintivo que posee, el Rey (q. D. g.), yen-su nombre la
Reina Regente dél Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto en
los articulos 49 y 50 del reglamento de la Orden, se ha ser-
vido conceder all'ecurrente la pensión mensual de 7'50 pe-
setas, á que tiene derecho por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. vara su conocimiento y de-
mÁ8 efectos. Díos guarde tí. V. E. much08 años. Madrid
13 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.'0
Excmo. Sr.: En vista de la8 instancias promovidas por
varias claBea é individuos del Ejército, en súplica de que S6
les otorgue pensión por acumulación de cruces del Mérito
Militar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), Y
'en su Rombre la Reina Hegente del Reino, teniendo en cuen-
ta lo dispueBto en los articulos 49 y 50 del reglamento de la
Orden, se ha servido conceder á los comprendidos eli la si-
guiente relación, que da principio con el sargento del regi-
miento Infllntería de Alava núm. 56, Juau González Gordillo
y termina con el carllbinero de la comandancia de Valenoia
BIas Lópe~ Cajal, las pensiones mensuales que en la misma
ee les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dp.m!l.s efectos. DioA WIarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de sevtiembre de 1901.
WEYH1R
S",ñor Ordenador de pngos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, sE'gunda y cuarta
regiones y Director general de Carabineros.
/ Relación que se cita
IPENSIÓNMEN:iUÁL
Cuerpos CIales
Número
NOMDP.ES de cruces rojas '.- ,-
.que paseen , Pesetas C~n~••
--
Reg. Inf.a de Alava núm. 56..•••.•. Sargento......... Juan González Gordillo ...•••.. 3 5 :t
lclem id. de Joló núm. 73..••••.... , Otro ....•.••...• B~utistaVinarte Expósito ..... 3 5 :t
ldero id. de Manila núm. 74........ Soldado.•..•.•.. Inocencio Pascua Jove .••.•.•.• 8 15 :t
Bón. Caz. expedicionario Filipinas
núm. 5....•.•.•••••.•....• ·•·· Otro .•. " ••.•••. Pedro Gómez San Martin ..••.• 3 5 •
ldem núm. 13 .••••.•••.•••••.•... Cabo •• , ..••••.. JORé Castelló Belda............ 6 10 :t
ldem.::•...............•.••..•... Otro •••••••.•... José Nicolás Garcia •••.••••••. 3 5 »
Re~. Lanceros del Principe, 3.° de
Caballeria ...•...•..•....••.•.. Margento ..•• ; ••. Antonio Burgos Abolafio .•••.•• 3 . .5 :t
Comandancia Carabineros de Valencia Carabinero ...••• BIas López Uajal. ... "'" ...... 4, una pensionll.-
da con 2'50 pts. 7 50
Madrid 13 de septiembre de 1901. WEYL:ilR
Éxomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio con su oficio de 22 de agosto último, promovida
.por el carabinero de la comandancia de Guipúzcoa Joaquín
Migues Fernández, en súplica de relief y abono, fuera de filas,
de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á úna cruz del
Mérito Militar con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha l'ervido
acceder á los deseos del recurrente, y dieponer que la referida
pensión le Bes satisfecha. por la Administración especial de
Hacienda de Guipúzcoa, desde el dia 1.0 de junio de 1899,
mes siguiente al en que fué licenciado absoluto, baAta fin de
junio próximo pasado, en que ha vuelto á ingresar en el
Ejército.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de·
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más efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Director geperal de CarabinerQB•.;
&lñor Capitán general de la sexta región.
00_
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.'E. CUlSÓ·¡i este
Ministerio con su oficio de 27 de agí'sto último, promovida
po~ el soldado, licenoiado, Santiago Cornejo Aguirre, en súpli.
ca de relief y abono, fuera de 6.las, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Merito Militar con distin-
..• ,.._------_._-_.
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Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de recompenSaS
que V. E. remitió á este Ministerio en 24 de julio próximo
pasado, á favor de la fuerza de la Comandano'ia de. lfl Cort¡-
fia. que se distinguió con motivo de los sucesos ocurridoe en
dicha plaza los dias 30 y 31 de mayo anteriol, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resoluoión de 7 delll.ctual, se ha servido conceder .al primer
teniente de ese instituto D. Pedro VáZqu611 y V(lzqu6~, la cruz
de primera oIase dp,l Mérito Militar con distintivo blanco. Al
propio tiempo S. M. se hIlo di¡{nado otorgar á los indtviduos
de tropa de la expresada Comandancia, incluidos en la si- .
guiente relación, qne principia eon el guardia -segundo Ra-
.móll Pellón Civeira y termina con el trompetlj. AntOllio G6·
mez Martinez, las recompensas que en la misma se les .e-
óalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios f(uarde á V. E. muoho!! tl.ñol'!. M3-
drid 13 de septiembre de 1901.
WnLlI'a
ISefíor Inspeotor general de la Guardia. Civil.Señores Capitán general de la octava región y OrdenadQfde Pllgos de GuerJ.'_~.
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido.acceder á los deseos del
r('currente y disponer que la referidtlo pensión le Fea satisfecha,
por la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas,
desde el día l.Q de diciembre de 1900, mes siguiente al de
su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva ..,
el e
Excmo. Sr.; Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 28 de ag· sto último, promovida
por el Boldado.lioenciado, An~onio Goinis RivQt, en súplica (le
. relief y abono, fuera de filas. de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á 'Una cruz del Mérito Militar oon distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re-
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Baleares, desde el día 1.0
de marzo de 1900, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
_demás efectos. Dios ¡{uarde á V. E. muohos años. Madrid
13 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Baleares.
--.o••
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista del proyeoto de «Pasadera de~.
montable ~ra franquear fosos" del que es autor el teniente
coronel de Ingenieros D. Fernando Recacho y Arguimbau, el
RflY (q. D. g.), Y enan nombre la Reina Regente del Reino,
de aouerdo oonel informe emitido por la Junta Consultiva
de Guerra, y por resoluoión de 7 del aotual, se ha servido
conceder á dicho jefe mención hanorifica.•
De real orden lo di¡{o ti V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de eeptiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitá.n'general de Valencia.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Exomo. ·Sr.: En viFta del «Mapa itinerario de la provin-
cia de Cádizt, ejeoutado por el capitán del cuerpo de Esta·
do Mayor del Ejército D. Francisco Garrido Romero, que
V. E. remitió á este Ministerio con su comunicación de 7 de
t'nero riel año actual, el Rey (q. D g.), Y en su nombre la
Reina Regente del R"lino, de acuerdo con el informe emitido
por la Junta Consultiva de Guerra y por resoluoión de 7 del
aotual, se ha servido conoeder á dicho ofioial mención ho-
norífica. .
.De real orden lo digo .á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muoh08 años. Ma-
.drid 13 de septiembre de 1901.
WEYL»R
Señor Capitán general de Andalucía.
SeóQr :rrQjlÍden~ de.la Junta Qonsl,lltiv~ de Q-uerra.
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• Excmo. Sr.: ·..En vista de:la obra titulada- «D00trmal de
.Jul'ticia militan, el'crita por el capiMn de la Guardia Civil
D. Miguel Arlegui y Bayonés, el 'Ray (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Re,ino, de acuerdo COD el informe
emetido por-la Junta Consultiva de Guerm y por reso-luoión
de 7 del aotual, ha tenido á bien conoeder á ·dicho oficiana
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo blan-
co. Al propio tiempo, y teniendo en cuenta que l'i bien la re·
ferida obra puede ser últil á los jefes y oficiales que tengan
que deEempeñar el oargo de fiscal ó el de defenl'or, en muy
contados casos lo será para las clllBes de tropa, S. M., de aouer-
do con el oitado informe, se ha servido de!'estimar la instan·
ci~ del interesado, en la que ha solicitado se provea de un
ejemplar de la obra á cada uno de 10B puestos, lineas, co-
mandancias y teroios de la Guardia oivil y Carabineros.
De real orden lo digo á V. E. para su oouocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde a. V. E. muohos años. Madrid 13
de septiembre de 1901.
WEYLEll
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: Eu vista de la obra tilulada «Historia Mi-
litar de España (Casa de Austria)>>, esorita por el primer te-
niente de Infanteria D. Rogelio Caridad Pita, ql1e V. E. re·
mitió á este Ministerio con su comunicaoión de 30 de junio
del año próximo pasado, el Rey (q. D, g.), Yen sunomb.re·
-la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe emi-
tido por la Junta Consultiva de Guerra y por resolución de
de 7 del actual, se ha servido conceder á dioho ofioial men-
ción honorífica_
- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de ieptiembre de 1901.
WEYLEll
Señor Capitán general de Galieia.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de GU6r$.
Guardia. 2.° Ramón Pellón Civeira (cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro José Mosquera Roñriguez ~ bl~o?C), pensionada con 2'50 pe~etas al mes, vi·
Otro '" ••••.••.•.• Francisco Zapico M'.rAn.. •• . . . . •. . • . . • . • • . talICla.
Sargento ••••.•••••..••. Balbino Varela Pereira .•.•..•••••.•••.•••.
Cllbo. • . . . • . . • • • . . . • . . .. Gaspar Lobato Carracedo .•••.•.••..•..••..
Guardia 2.11 •.••••••••••• Cecilia Cordero Fernández ••.••••••••••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
Otro .•.•••••••••••••••• Manuel Garcia Lorenzo. ..• ...••••• • . ••••. bIan o
Sargento ..••••••••••.•• Manuel Crespo Sobrino................... c .
Cabo •.•.•••••••...•.•• José Otero Pereira .•••••••••.•••••••••••.•
Trompeta•••••••••••••• Antonio Gómez Martinez '1
D. Q.n'ÓIJ.l. 203
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Madrid 13 de septiembre de 1901.
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omCULA!.lS y DISPOSICIONES
4. la Subsecretaría '1 Seooiones de eate Kinisterio '1 de
las Direooiones generales.
lECCIÓN DE INGENIEBOS
DESTINOS
Excmo. er.: En uso de las facultades que me concede
el reglamento del personal del material de Ingeniero8, aproo .
bado por real or:den de 8 de abril de 1884 (C. L. núm. 130),
he tenido á bien disponer que 108 escribientes del mismo
comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
D. Joaquin de Zayas y Vázql1ez y termina con D. Donato Mos-
teyriD y Morales, pasen á servir los destinos que en la misma
se les señalan.
Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 14 de septiem.
bre de 1901.
Xl ;Tefe de la Sección,
Benito de Urquiza
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo8. Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta, sexta y octava regiones y Director de 101'1 tallere8
del ma.terIal de Ing6nieros.
Relación que se cita
Escribiente de segunda clase
D. Joaquín de Zayas y Vázquez, de la Comandancia genertll
de la segunda región, á la comandancia de Córdoba.
t'$Úibiente de tercera clase
D. Emilio Salazar y Hernández, de la comandanoiade Gua•
.dalajara, á lO/:! tallere& del material.
Escribientes de cuarta clase
D. Faustino Charfolé y Ma~tinez, de la comandancia de San-
toña, á la Comandancia principal de la octava región.
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D. Juan Luengo y Muñoz, de la comandancia de Barcelona,
á la de Gerona.
:t Donato Mosteyrin y Morales, de la Comandancia general
de la cuarta región, á la comandancia de Lérida.
Madrid 14 de septiembre de 1901. Urquua
_....
SEC01ÓlT DE CtrlBPOS DE SERVICIOS ESPEOULES '
DESTINOS
OÚ·culal'. La Comisión liquidadora del cuerpo proceden-
te de Ultramar á que haya pertenecido el soldado Bautista
Garcia Pérez, lo manifestará. con urgencia á esta S9cción.
Madrid 13 de septiembre de 1901.
El ;Tefe de la Sección,
J03é Barraquer
---
SECCIÓN DE INSTRUCOIÓN t :RECLUTAMIENTO
LICENCIAS'
En vista de la. instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Ernesto Durán y Sánchez, y dEll certificado fa•.
cultativo que la acompañf!" le ha sido concedido un mes de
licencia por enfermo para ·Tolox.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Eieptiem.
bre de 1901.
El Jefe de le. Seceióll,
Enrique de Ol'ozc.
Señor Director de la Academia de Infanteria.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera. y riegun-
da regiones.
DlPBENT4 T LITOGUFÍA DJ:L DEPÓ8ITO D1: LA 6UJ:RK.
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SECCIONDE ANUNCIOS
•• a t
OBRAS El lEilA El LlIDlillSlRAClO1 DEl -DIARIO OFICIAL· Y-COLECCIOILEGISUnV'I·
. ..' .
'1 OUYOI pelUdos h~de 4irlgrse al Administradot.
';' _l"ll ' _
~X8:L...A.CUO:N'i
De a110 1875, iol:no 3.', ti 2'50 pesetas. ", . . , . ,:
De los a:l1os 1876, 1880, 1881, 1884, 1.' , 2.'del.1886. 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
tillo. . . .
Los aefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda é parte de·la LegiaZact6tt publicada,
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales. . ., . '. ,';"
Di4rio OficiaZ ó pliego de Leg1slacifm que se compre suelto, siendo del dia, 26 céntimos. Loe' alraladOl, á 50 id.
LB! subscripciones particulares podrán hacel'!El en la forma siguiente: . .' .... ",.,~ 1
La A la. OolecciónLegislati1ia, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de 80110.
2.110 Al Diario Oficial, al idem de 4 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3. 110 Al Diario Oficial y Oolección Legi$lati1iá, al idem de 6 id. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri·
mestre y á la Oolección Legislati1ia en primero de afio. .
Todas las subscripciones da.l'án comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo. '
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro a:lio de la atraeada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. '
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Ofici«,l y Oolección Legislati1Ja.
Existiendo en esta Administración tomos del c: Diario Oficiah, de los afios de 1888' á 1897, se ponen ála venta
al precio de 4 pesetas el de ,cada trimestre; debiendo advertir á los Sefiores que deseen adquirirlos en p'rovincias, que
no siendo posible verificar el envío por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga de la remisión
esta uficina.
ESCALAFON
DEL.'i.":
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉB~CITO,
y I?ll: LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Próximo á terminarse SlU imprASión, pueden hacerse IOl!! pedidos.
El Escalafón contiene, ademáB de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coronelefl. con separa
ción por armas y cuerpos, Va precedido de la re~eñl1 histórica y organización actual del Estado Mayor"-Geíl'eral,1de un
extracto completo de las disposiciónes que lile hallan en vigor sobre las materias que afectan 'en todas las I!lituaciones que-
tengan los señores Generales, y la escala de CaballAros grandes cruces de San Hermenegildo. .' ,."
Se hallará de venta en la Administración del DUJ,rio Oficial y en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fer.
nández Iglesias, Carrera de &n Jerónimo 10, y de O.Santiago Gómez, Fuencarral 9. .
, .
PRECIO: 3 'PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-. - ',<
E. 1.8 ialleres lIe e.i<e Eata.I_lmlento .e haeen t.ita eIase de 'Impreso., estad•• y fer"1IIarl•• para l•• ca.... y .ep~n.e..et••
del EJéreUo, á preele. ee.nólIlle... '
. . ' . ~ .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUGCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
'T"c::>~C::>S x"V"' y "V"' '
yomp!óenden: El. primero, la instrucción de brigada y divisi6n.-El segundo, maniobras y servicio general d"
exp oraCl n y segundad.-Precio de cada tomo 'una peseta., ' .
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